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En el presente trabajo se tiene una empresa dedicada a la fabricación y montaje de torres 
eléctricas en la ciudad de Lima desde hace varios años. En dicha empresa, se han  registrado 
algunos accidentes tanto incapacitantes como no incapacitantes. Ante la presencia de dicho 
problema en la empresa se procedió en el estudio de la situación actual tanto cualitativa como 
cuantitativa de acuerdo al marco de la Ley 29783. En base a los estudios de la situación 
actual se evidencio un alto nivel de accidentes en la empresa en sus operaciones y procesos 
generando un malestar laboral como consecuencia colateral. Se procedió a evaluar las 
posibles mejoras y soluciones en el marco de la ley para minimizar la tasa de accidentes de 
la organización, realizando principalmente comunicaciones y charlas de seguridad industrial 
para los trabajadores como método de mejora del ambiente laboral, que de acuerdo a estudios 
previos guarda estrecha relación con la seguridad laboral actual. Con un Check list se 
comprobó que la empresa en estudio no cumplía con los requisitos solicitados por la Ley 
29783 en su totalidad por lo que se fue priorizando punto por punto para cubrir a cabalidad 
cada uno de los requerimientos solicitados y de esta manera mejorar la tasa de 
accidentabilidad a casi cero. Entre las conclusiones que se resuelven de la investigación es 
que se reduce la tasa de accidentabilidad en sus operaciones de manera considerable gracias 








In the present work we have a company dedicated to the manufacture and assembly of 
electric towers in the city of Lima for several years. In this company, some accidents have 
been recorded, both incapacitating and non-disabling. In the presence of this problem  in the 
company proceeded to study the current situation both qualitative and quantitative in 
accordance with the framework of Law 29783. Based on the studies of the current situation 
showed a high level of accidents in the company in its operations and processes generating 
a labor discomfort as a collateral consequence. We proceeded to evaluate the possible 
improvements and solutions within the framework of the law to reduce the accident rate of 
the company, mainly making communications and industrial safety talks for workers as a 
method of improving the work environment, which according to previous studies It is closely 
related to current job security. With a checklist it was verified that the company under study 
did not comply with the requirements requested by Law 29783 in its entirety so it was 
prioritized point by point to fully cover each of the requested requirements and thus improve 
the rate of accidents to almost zero. Among the conclusions that are resolved from the 
investigation is that the accident rate in its operations is reduced considerably thanks to 
compliance with the guidelines of Law 29783. 







Estos avances van de la mano con nuevas infraestructuras de torres de telecomunicación, 
equipos de alta tecnología, creando nuevos puestos de trabajo para pequeñas y medianas 
empresas de manufactura de estos equipos. 
La empresa JLC Santa Cruz es una organización que se dedica al ensamblaje y montaje de 
torres eléctricas en la ciudad de Lima. La empresa viene laborando desde el año 2009. 
Actualmente las telecomunicaciones mueven las redes y los hilos de la información a nivel 
mundial, fomentando la globalización en todos los aspectos. Las telecomunicaciones son un 
punto clave para contribuir con el desarrollo económico y social ya que elevan la eficiencia 
de la producción y la comercialización. 
En la nación, ha habido un avance drástico en los últimos 20 años, donde al  principio de las 
telecomunicaciones existían operadoras que utilizaban clavijas para realizar las conexiones, 
pero ya se está inmerso en el mundo digital. También Velázquez (2017) declaró que: 
“Vemos avances importantes por el punto de la concurrencia del servicio, referente todo en 
el campo del internet teléfono móvil. Asimismo vemos el extensión de nuevas redes, tantos 
de operadores privados como de redes de franja ancha que estamos impulsando a partir el 
Régimen. Empresas como Entel, Claro, Telefónica y Bitel, han dinamizado numeroso los 
compradores. En ese emotivo, las empresas, de todo tamaño, a partir de las grandes incluso 
las pymes, acceden a productos cada momento más competitivos.” 
Por la naturaliza del trabajo que la empresa maneja, se presentan altos riesgos y peligros en 
la realización de sus procesos y operaciones, ya que existen trabajos con alto voltaje de 
energía eléctrica, procesos de corte, altas temperaturas y trabajos de altura. Actualmente la 
empresa registra un alto nivel de accidentes laborales, lo que tienta con el buen desempeño 
de la empresa en sus operaciones y daños contra los trabajadores. Cabe resaltar que la 
empresa no presenta un índice de enfermedades ocupacionales es por ello que no se ha 
considerado dentro del estudio. Se puede observar el historial de accidentes ocurridos desde 
el año en el que se inició, la recopilación de estos datos fue gracias al personal que viene 




Tabla N° 1: Historial de Accidentes 
 
Año Accidentes Leves Accidentes Incapacitantes 
2009 12 5 
2010 12 5 
2011 10 6 
2012 9 4 
2013 9 5 
2014 9 4 
2015 8 5 
2016 7 4 
2017 6 2 
Fuente: El autor 
 
En la actualidad peruana existe la Ley 29783 que regula la seguridad industrial en las 
empresas nacionales, brindando algunos principios para garantizar la seguridad en los 
trabajadores. 
La ley 29783 se encuentra en vigencia actualmente en el país, la cual de acuerdo a cifras 
oficiales por el estado, solo un poco más de 50% de las empresas del Perú cumplen a 
cabalidad con la normativa establecida, y de acuerdo a un estudio de la Universidad 
Científica del Sur, la gran mayoría de las empresas que no cumplen con la normativa 
pertenecen al rango de Pequeña y Mediana Empresa. 
Podemos decir que la empresa JLC Santa Cruz actualmente no está cumpliendo con la 
normativa establecida es por ello que se vienen generando un elevado índice de 
accidentabilidad ya que la empresa desconoce los parámetros que la ley establece, cabe 
resaltar que la organización cuenta con lo básico en seguridad como los E.P.P, aun así se 
sigue suscitando accidentes esto ocurre porque no existe una cultura de prevención y 
compromiso de parte del área de gerencia para con los trabajadores.. 
Esta problemática está presente desde los inicios de las operaciones, es por ello que se 
propone un modelo de un Sistema basado en la ley 29873 que permita brindar seguridad a 
los trabajadores en los procesos peligrosos de la compañía y crear una gran importancia de 
la prevenir los accidentes. Dentro de los indicadores que permiten determinar esta 
problemática en la empresa, tenemos un estudio previo realizado a los trabajadores de la 
empresa, donde se les consultó acerca de la política de seguridad de la empresa. Se realizó 




Ilustración N° 1: Sondeo 1 
 
Fuente: El autor. 
 
Del 100% de los trabajadores, al menos el 61% expresó haber sufrido al menos un 
accidente laboral. 
Por otra parte, de acuerdo al histórico registrado en la empresa en accidentes laborales, 
tenemos los siguientes datos: 
 
Tabla N° 2: Historial de accidentes 2017 
 
Fuente: El autor. 







Se ve en el historial de accidentes del año 2017 detallando las causas de su origen, de esta 
manera se podrá hacer una evaluación y un análisis. 
Diagrama N° 1: Ishikawa 
 
Fuente: El autor. 
 
Tabla N° 3: Causas de los accidentes de la empresa JLC Santa Cruz, año 2017 
 
Fuente: El autor. 
La evidencia con diagrama Ishikawa, los efectos de las laborales ocasionados por los 
accidentes en la organización, donde cada una tiene un peso en relación a los accidentes 
laborales. Estas causas se reparten de acuerdo al siguiente gráfico: 
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Fuente: El autor. 
 
Por otro lado se realizó un diagnóstico de base frente a las normas de la Ley 29783: 
El diagrama pareto relaciona tres razones de accidentes el no uso de sus EPP’S, falta de 
capacitaciones en actividades de seguridad y la falta del SGSST, actualmente la empresa no 
lo posee, generando un largo índice de accidentes laborales. 
La seguridad industrial es un factor importante en toda empresa, ya que permite reducir los 
peligros en los procesos, aumentando la productividad de la empresa. Es vital mantener un 
Sistema dentro de la empresa, para poder mejorar los indicadores y rendimiento de la 
empresa, sin la tener que dañar la condición física de los empleados, interrumpiendo las 
operaciones o en su defecto, disminuyendo la productividad y eficiencia de los  trabajadores 
en sus labores. 
Cabe resaltar que en una empresa existen recursos humanos, que no se pueden poner en 
riesgo por lograr un fin de un producto o servicio, por lo que la gestión de la seguridad 
industrial es primordial para prevenir accidentes en la empresa. 
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Fuente: El autor. 
 
Cabe destacar que este análisis esta realizado bajo los principios establecidos en la Ley 
29783. 
Se evidencia que no se posee los principios establecidos por la ley y por ende, se tiene la 
gran cantidad de accidentes laborales en poco tiempo. 
Trabajos Previos 
Antecedentes Internacionales 
Según Meneses (2011), menciona que el objetivo estableció verificar las condiciones de 
trabajo en la institución para de esta manera poder implementar un SGSST que permita la 
identificación de los riesgos, De esta manera garantizar que se cumpla con lo que condiciona 
la normativa nacional vigente. Se llegó a la conclusión que la organización debe velar por el 
bienestar de cada persona que labora dentro de la empresa (p 145). 
Lo que menciona Ramírez (2016), refiere que tuvo un gran estudio profundo en materia de 
higiene ocupacional, ya que su campo de acción fueron netamente oficinas o trabajos sin 
esfuerzos físicos considerables (p. 200). 
Para Pérez (2013), describe que su investigación se basó en la aplicación de las normas de 
la calidad ISO en una empresa de construcción. La investigación siguió los mismos pasos 
del método científico en su proceso de elaboración. El aporte principal es la similitud en 






Según Terán (2012), menciona que en una empresa, obteniendo el bienestar de los 
trabajadores bajo los estándares de seguridad de la norma OHSAS 18001. Se llegó a la 
conclusión que fomentó un buen clima organizacional (p. 87). 
Lo que indica Novoa (2016), cuyo Objetivo fue Implementación del SGSST. Se evidencio 
el incumplimiento de la normativa peruana verificando que la empresa “ABC” no tiene un 
adecuado SGSST (p. 198). 
Lo que publica Landa (2015), cuyo objetivo fue obtener el diagnóstico inicial SST de la 
organización. Se llegó a la conclusión que queda demostrada la hipótesis principal, toda vez 




Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Según la OIT nos dice “intervalo a quince segundos, un laborioso fallece a origen de 
accidentes o enfermedades que contraen mediante el trabajo, intervalo a quince segundos, 
153 empleados tienen un contingente labor”. 
¿Qué es un Sistema? 
 
Por otro lado Bertalanffy (1973), nos menciona que “el señalado de método hace relevancia 
a un todo organizado y complicado; una combinación de cosas o partes que forman un todo 
confuso o indiviso”. 
¿Qué se entiende por Gestión? 
 
Según Rouse (2008), nos dice “la gestión de proyectos tiene un enfoque metodológico  para 
planificar y orientar los procesos. Según el Instituto de Gestión de Proyectos (Proyect 
Mangeent Institute, PMI). 
Para Palomino (2016), tiene como objetivo la implementación del SGSST a la empresa J & 
A Puglisevich basado en la Ley Nº 29783 Se llegó a registrar un cumplimiento 12% del total 




Mientras que Pérez y Merino (2008), nos dice que “gestión es consolidar estándares que 
hacen posible la realización de una operación” 
El sistema desarrolla la PHVA utilizando los recursos básicos. 
 
La ley de seguridad y salud en el trabajo (Ley Nº 29783) nos dice que un SGSST es un ligado 
de actividades cuyo resultado es determinar adentro de la compañía reglas que velen por la 
certidumbre de la compañía y a terceros, cuyos beneficios son: 
• Garantizar y salvaguardar la integridad física. 
 
• Tener un mejor ambiente. 
 
• Tener y mantener una excelente costumbre en la prevención de los riesgos. 
 
• Estar a la vanguardia con los requisitos establecidos por el estado. 
 






De acuerdo a la ley Nº 29783 nos dice que un incidente es todo suceso no deseado en el 
que un trabajador no sufre lesiones graves. 
Formulación del Problema 
Problema General 
¿Cómo la implementación del SGSST reducirá el índice de Accidentabilidad Laboral en la 
empresa “JLC Santa Cruz E.I.R.L Puente Piedra 2018”? 
Problemas Específicos 
 
¿Cómo el SGSST reducirá el índice de frecuencia en la empresa “JLC Santa Cruz E.I.R.L 
Puente Piedra 2018”? 
¿Cómo el SGSST reducirá el índice de gravedad en la empresa “JLC Santa Cruz E.I.R.L 




Justificación del Estudio 
Justificación Económica 
Con implementar la gestión reduce los costos asociados a los accidentes laborales, donde 
además de paralizar las operaciones para solventar la situación presentada, tiene perdidas de 
recursos humanos y equipos dañados. Por otra parte, se genera un costo de oportunidad 
elevado, ya que, de acuerdo a investigaciones previas, el ambiente y desempeño laboral tiene 
una estrecha relación con la seguridad en el trabajo, por lo que la empresa está dejando de 
percibir un rendimiento mayor. 
Adicionalmente, la implementación de este modelo, al estar basado en la ley 29873, la 
empresa brinda el cumplimiento de la ley, eliminando la posibilidad de sanciones 
económicas contra la empresa JLC Santa Cruz. 
De acuerdo a los análisis previos, la empresa se encuentra en condiciones para la 
implementación de la propuesta, ya que no cuenta con un sistema de seguridad actualmente, 
lo que generara un valor añadido a la empresa como organización. 
Justificación Metodológica 
 
La implementación, es altamente factible metodológicamente, ya que presenta una 
inversión económica baja, y la información necesaria se encuentra disponible para ser 
procesada. 
La empresa se encuentra dispuesta a brindar apoyo para la realización de la implementación 
de la propuesta y cuenta con todos los recursos necesarios para la acción de la propuesta. 
También se puede resaltar que los empleados y trabajadores se muestran altamente 
comprometidos, puesto que son conscientes de los aportes a su seguridad que va a generar 
la gestión de seguridad industrial propuesta. 
La teoría necesaria se encuentra disponible y accesible, también los equipos y herramientas 






Se puso en práctica los procesos basados en el SGSST hacia la empresa. Con la finalidad de 
que se realice una mejora continua así mismo mejorar el desempeño de cada trabajador 
obteniendo como resultado un alto índice de productividad y disminución de posibles 
accidentes que deben suscitar en los procesos de la organización. 
Hipótesis 
Hipótesis General 
“La Implementación del SGSST reducirá la accidentabilidad laboral en la empresa “JLC 
Santa Cruz E.I.R.L Puente Piedra 2018” 
Hipótesis Específicas 
 
“La Implementación el SGSST reducirá el índice de frecuencia en la empresa “JLC Santa 
Cruz E.I.R.L Puente Piedra 2018” 
Objetivos 
Objetivo General 
Determinar como la Implementación del SGSST reducirá la Accidentabilidad Laboral en la 
empresa “JLC Santa Cruz E.I.R.L Puente Piedra 2018” 
Objetivos Específicos 
 
Determinar como la implementación del SGSST reducirá el índice de frecuencia en la 
empresa “JLC Santa Cruz E.I.R.L Puente Piedra 2018” 
Determinar como la implementación del SGSST reducirá el índice de gravedad en la 




2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de Investigación 
Aplicada, ya que se diagnosticará la situación actual de la empresa. 
 
 
Diseño de Estudio 
 
Enfoque de Investigación 
Es cuantitativo por la presencia de la cantidad de accidentes que presentan dentro de la 
empresa JLC Santa Cruz. 
Método de Investigación 
Es deductivo ya que se utilizan datos reales de la empresa JLC Santa Cruz. 
2.2. Operalización de variable Las 
variables que se trabajarán son: 
Variables 
Variable Independiente: 
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
Variables Dependientes: 
Índice de Accidentabilidad Laboral. 
Así mismo está representada por las siguientes dimensiones 
- Índice de Gravedad 
- Índice de Frecuencia 
Se presenta la matriz de Operacionalización con las variables, los indicadores y 
dimensiones de evaluación. 
II. MÉTODO 
Pre experimental, ya que cuenta con aspectos cualitativos y cuantitativos, por lo que el 
estudio estará compuesto por herramientas y procesos de análisis para ambos aspectos. 
La investigación estará conformada por investigación teórica de los fenómenos presentes, 
conceptos y teorías asociadas al estudio, así como también tendrá estudio de campo para la 




Tabla N° 5: Matriz de Operacionalización 
 







2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
 
“Es una cantidad finita o infinita de sujetos y/o caracteres comunes, sobre los cuales serán 
referidas en la investigación. Este conjunto de elementos se encuentra delimitados por el 
inconveniente y por los objetivos de exposición” (Arias, 2012, p.81). 
En la presente investigación, la población de estudio son los datos de accidentes que se 
registran semanalmente en la empresa JLC Santa Cruz, los cuales fueron tomados por un 
periodo de 4 meses, antes y después. 
Muestra 
 
“La muestra es un subconjunto representativo y finito extraído de la población la que el 
investigador tiene acceso” (Arias, 2012, p. 83). 
Indicando también que la muestra fue calculada mediante la fórmula para muestras 
relacionadas (apareadas o repetidas) donde se tomó aleatoriamente 10 registros como base 
para calcular, la varianza, desviación estándar, valores de 1-α, 1-β, con un confiabilidad del 
95%, de donde se obtuvo mediante la formula la muestra de 16 registros semanales. 
2.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
 
“La técnica es la manera o forma particular de recopilar datos o información. Cada disciplina 
en particular posee una técnica en particular para captar la información, complementando de 
esta manera al método científico, el cual tiene una aplicación general” (Arias, 2012, p.67). 
La observación 
 
Cuyo fin será evaluar los riesgos en los procesos que se realizan en la organización así mismo 
se tienen instrumentos, tales y como tesis de grado, postgrados, libros y teorías con respaldo 
de profesionales, las legislaciones aprobadas por los entes gubernamentales. 
Los documentos que respaldaran la técnica usada serán: 
 
Todos estos instrumentos son validados por profesionales y técnicas ya estandarizadas en el 






Según Sampieri (2010), “Es una medida que nos permite ver que tan consistente podría ser 
un instrumento de medición o prueba. 
Sabemos que todos los datos recopilados del estudio, tanto los obtenidos por observación 
como los ya recopilados por la empresa, estarán validados por los responsables del área de 
estudio y por gerencia de la empresa JLC Santa Cruz. Se puede observar en el Anexo Nº 51. 
Adicionalmente se puede verificar en las muestras estadísticas índice de accidentabilidad, 
índice de frecuencia, índice de gravedad acore a la regla estadística se obtuvo la significancia 





Se implementó el SGSST bajo la ley Nº 29783 para minorar la accidentabilidad laboral en 
la organización JLC Santa Cruz; mediante el cumplimiento de las actividades programadas: 
• Se ejecutó la evaluación de línea de base para medir el cumplimento de lay Nº 29783 
dentro de la empresa JLC Santa Cruz que se evidencia en Anexo 01. 
• Implementación de un IPERC, que permitirá a la empresa la inspección de los peligros y 
riesgos que pueda tener cada proceso en la organización con el fin de identificar y evitar los 
accidentes, se evidencia en el Anexo 08. 
• Implementación de las instalaciones de la empresa con señalizaciones de seguridad para 
identificar las zonas seguras con las que cuenta la empresa. Se evidencia en los Anexos 13, 
14,15. 
• Se realizó la propuesta de cambiar la infraestructura de la empresa en este caso el techo 
de la planta por uno que si brinde seguridad. Se evidencia en el Anexo 16, Anexo 17 
• Se realizó la mejora del almacén de la empresa para de esta manera llevar un mejor 




• Charlas de 5 minutos, realización de pausas activas para poder lograr sensibilizar y 
capacitar al personal en conjunto. Se evidencia en el Anexo 23. 
• Se llevó a cabo la gestión con SUNAFIL para poder capacitar a nuestro personal con un 
enfoque más profundo acerca de la gestión de los riesgos en la prevención de los  accidentes 
e incidentes en el trabajo. Se evidencia en el Anexo 27. 
• Programación de un curso sobre prevención de incendios y del uso correcto de extintores 
por parte de los bomberos, se evidencia en el Anexo 25 
• Junto al personal de la empresa se logró implementar las políticas de la empresa con 
puntos específicos.se evidencia en el Anexo 30. 
• Se realizó la implementación del Mapa de Riesgos que nos va a permitir que todo el 
personal conozca las arreas de la empresa y los riegos y peligros que presenta, se evidencia 
en el Anexo 31. 




JLC Santa Cruz es una empresa del rubro de Telecomunicaciones así mismo se dedica a la 
fabricación de infraestructuras metálicas como la elaboración de monopolos, postes, torres 
eléctricas, etc. 
La empresa se fundó el 2009, en San Martin de Porres con tan solo 10 trabajadores en un 
área reducida. 
En el 2016, JLC Santa Cruz E.I.R.L se traslada a un área más grande contando con una planta 
de producción y oficinas, en el distrito de Puente Piedra contando hasta la actualidad con 18 
trabajadores. 
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Realizamos el servicio de fabricación, montaje de estructuras metálicas y obras civiles para 
la industria de telecomunicaciones. Respetamos el medio ambiente en el que nos 
desarrollamos, para mantener la solidez e impulsar el crecimiento y retribuir adecuadamente 
a nuestros colaboradores. 
Visión 
 
Ser reconocidos por nuestro logrando la satisfacción total de nuestros clientes con la mejor 
calidad en los materiales y en el servicio. 
Datos generales de la empresa JLC Santa Cruz 
 
Razón Social: JLC Santa Cruz .I.R.L RUC: 20522025314 
Tipo de Empresa: E.I.R.L 
Iniciación: Julio 2009 
 
Actividad: Fabricación de Infraestructuras metálicas 
 
Dirección: Mz. K Lot. 2 Urb. Semi Parcela – Rustica La Ensenada, Puente Piedra Distrito/ 
Ciudad: Puente Piedra 
Departamento: Lima Estado: Activo 
Correos: logística@jlcsantacruz.com 
Página Web: www.jlcsantacruz.com 
Gerente General: Carmen Castro 
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Diagrama N° 3: Organigrama empresa JLC Santa Cruz 
 




Número de trabajadores 
 
Tabla N° 6: Planilla de la empresa 
 
Fuente: El autor. 
 
Análisis situación actual 
 
Empresa JLC Santa Cruz E.I.R.L presenta un gran índice de accidentes en los diferentes 
procesos esto es por no tener conocimiento y la importancia de la seguridad y uso correcto 
de los implementos a ello sumamos la ausencia y deficiencia en el proceso de un SGSST 
asociada a la ley Nº 29783 
Por ello se efectuara un análisis de línea de base en la empresa JLC Santa Cruz E.I.R.L, 
para de esta manera evaluar en qué nivel de cumplimiento se encuentra la empresa. 
Situación actual del área de estudio 
 
accidentes. 
A continuación, se mostrara el registro de accidentabilidad de las 16 semanas para el 
estudio. 
Plan de trabajo Se establece: 
 
Verificación de la normativa legal peruana aplicable 
 
 Diagnóstico de la situación actual de la organización respecto a cumplir con la ley. 
 Lista de verificación. 
 Recolección de datos. 
Los colaboradores están latentes a sufrir accidentes de trabajo de toda índole, teniendo en 
cuenta que su gran mayoría no cuenta con conocimientos en relación de seguridad. A 
propósito, existen dificultades como la falta existencia de comprometerse respecto al uso de 
los implementos de seguridad, falta de capacitaciones, actitudes confiadas, etc. Por ello es 




 Elaboración de documentos. 
 Programación. 
 Realizar la implementación. 
 Verificación del cumplimiento. 
 Revisión del proceso. 
 
Para poder obtener un mejor resultado se tomara en cuenta como una guía la metodología 
del ciclo PHVA de Deming. 
Se muestra diagrama de Gantt de la planificación del SGSST. 
 
Tabla N° 7: Diagrama de Gantt 
 
ACTIVIDAD RESPONSIBLE MAR ABRI MY JN JL AG SEP OCT 
Línea de cumplimento de la 
ley 
Todo el personal         
Recolección de datos Supervisor de SST        
Charlas de seguridad, 
motivación y liderazgo 
Supervisor de SST        
Elaboración de IPERC Supervisores de 
todas las áreas de 
trabajo 
        
Elaboración de las políticas y 
Reglamento interno 
Todo el personal         
Elaboración plan de trabajo 
anual 
Todo el personal         
Registros Supervisor de SST        
Elaboración de Mapa de 
riesgo 
Todo el personal         
Elaboración de registros y/o 
documentos 
Supervisor de SST        
Elaboración de ATS Supervisor de SST        




Implementación de mejora 
 
Se realizó un formato de lista de base o verificación del cumplimiento de la ley Nº 29783 
con la finalidad que nos permita evaluar la situación con la que se encentraba la empresa 
JLC Santa Cruz. 
A continuación, se tomó los siguientes criterios de evaluación: 
 
Documentada: El medio de soporte puede ser papel, disco electrónico, fotografía. 
Aprobada: Esta aprobado por la alta gerencia. 
Difundida: Muestra de registros, programas de cumplimiento. 
 
Tabla N° 8: Evaluación 
 
Puntaje Criterios 
0% No tiene 
0.25% Tiene documentos 
0.5% Maneja documentación básica/parcialmente importante 
1 Documentada, aprobada y difundida 
Fuente: El autor. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Según Sampieri (2010), “El estudio de información consiste en la meta de las operaciones 
con el propósito de llegar al objetivo del estudio”. 
Se usó Microsoft Excel, SPSS 24, Diagramas causales para analizar las causas y 
consecuencias de las acciones y procesos. 
Gráficos de tendencia mediante hojas de cálculo para inferir estadísticamente en mejorías, 
deficiencias entre otras características de los procesos estudiados. 
Estadísticos descriptivos mediante cálculos estandarizados en la literatura para interpretar 
y caracterizar las variables presentes en el estudio. 
Cuadros comparativos entre variables y procesos para lograr una mejora análisis en la 
descripción de ventajas y desventajas entre dos estados. 
Lluvia de Ideas entre las partes interesadas de la empresa y los investigadores para tener un 




2.7. Aspectos Éticos 
 
El presente trabajo es una estrecha relación con las regulaciones vigentes en la nación, ya 
que se tiene como base de estudio la ley 29873. Debido a esta connotación, el presente 
trabajo no mostrara alteraciones sobre el diagnostico general de la empresa con respecto al 
cumplimiento de las normativas legales vigentes intentando beneficiar o perjudicar a 
terceros. 
Por otra parte, todos los datos históricos, captados o calculados tampoco serán alterados para 
mantener una interpretación completamente objetiva que busque el beneficio de los 
trabajadores y la empresa. 
Cabe resaltar que no se presentará ningún pensamiento, comentario u opinión de terceros sin 





Análisis Descriptivo antes de la Implementación 
 
Para poder realizar la implementación del SGSST, se pasó a realizar la verificación. 
Actualmente en la empresa no se viene aplicando alguna metodología o política de seguridad 
en el trabajo, por lo que se procedió a levantar la información de la frecuencia, Gravedad y 
producto de ello el Índice de Accidentabilidad. Teniendo lo siguiente: 
Tabla N° 9: Registro semanal de Accidentabilidad en la Empresa JLC Santa Cruz 2018 antes 
 
Fuente: El autor. 
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Tabla N° 10: Registró por semanas de Accidentabilidad en la Empresa JLC Santa Cruz 2018 
 
 
después de la implementación 
 
Fuente: El autor. 
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Fuente: El autor. 
 
Tabla N° 12: Registros de Accidentes e Incidentes antes 
 




Análisis Descriptivo: Proceso de Implementación 
 
Para poner un SGSST con la Ley 29783, se debe estudiar la ley y sus renglones para ir 
aplicando paso a paso cada uno de ellos. 
Charlas de Sensibilización 
 
Durante el proceso de implementación se realizaron capacitaciones solicitados según la ley 
29783, charla de 5 minutos, capacitaciones en caso de emergencia, el correcto uso de sus 
EPP’S para evitar accidentes. 
Ilustración N° 4: Charlas de sensibilización 
 
 
Mejora de la infraestructura de la empresa 
 







Mejora de la infraestructura de la empresa 
Políticas de SST 
 
Para la elaboración de las políticas de SST se tuvo que gestionar una reunión con Gerencia 
General, para poder establecer las políticas y puedan darse a conocer a todo el personal que 
conforma. Se puede evidenciar en el Anexo 30. 
Mapa de Riesgos 
 
Se elaboró en conjunto con todo el personal el diseño del Mapa de Riesgo el cual nos va a 
permitir identificar las zonas con los diferentes riesgos que se puedan presentar junto a ello 
estarán las precauciones que se tienen que tomar. Se puede evidenciar en el Anexo 22 
Se realizó los procedimientos de hoja de datos de seguridad para los gases químicos oxígeno 
y acetileno que son los que se usan en la empresa para realizar cortes de metales 
A continuación, mostramos MFPA 704 (Asociación nacional de protección contra el fuego) 
nos permitirá identificar los peligros a los que se va enfrentar a la hora de atender una 
emergencia. 
Ilustración N° 6: Seguridad del Oxigeno1 
 
Fuente: La empresa JLC. 
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Fuente: La empresa JLC. 
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Fuente: La empresa JLC. 
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Conforme con la ley 29783 que indica lo siguiente: 
 
Para la empresa en estudio, se procedió a la elección de un supervisor de SST. Supervisor 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (Representante de la Dirección) 
Promover y apoyar la protección, salvaguarda de la salud y vida humana dentro del ámbito 
laboral, mediante el cumplimiento del presente reglamento, normas, políticas y estrategias 
de seguridad que se promulguen, en beneficio de los trabajadores, dentro de un carácter de 
protección y prevención de los riesgos y amenazas a que los trabajadores están expuestos. 
Funciones 
 
• Hacer cumplir el Reglamento Interno de SST y las Normativas Sectoriales vigentes. 
 
• Elaborar el Plan Anual de SST. 
 
• Intervenir en las inspecciones de SST. 
 
• Establecer reglas que puedan cambiar las circunstancias de peligro que producen 
accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales. 
• Verificar el desempeño de las normas e instrucciones internas de SST vigentes. 
 
• Participar en la exploración de accidentes y proponer medidas correctivas y preventivas. 
 
• Participar en las auditorías internas de Seguridad y Salud. 
 
• Asistir a las actividades programadas en elemento de SST. 
 
Posteriormente, se procede con la implementación de un registro de Incidentes y accidentes 
en el cual nos permitirá reconocer las principales causas y de acuerdo a ello se podrá 
intervenir para una previa solución. Por ello se elaboró un formato que nos permita evaluar 
el accidente e incidente. 
La organización no contaba con el desarrollo de charlas de seguridad por ello se elaboró un 
formato donde nos permitiera corroborar la realización de las charlas mediante la asistencia 
del personal de la empresa. Se puede evidenciar en el Anexo Nº 23. 
Adicionalmente para mejorar se elaboró una línea de base para poder verificar el 
cumplimiento de la ley dentro de la empresa Anexo Nº 01. 
 
 
Análisis Descriptivo después 
 
Tabla N° 13: Registro semanal de Accidentabilidad en la Empresa JLC Santa Cruz 2018 
después 
 
















Luego de la implementación de las mejoras en torno al seguimiento de los incidentes, 
capacitaciones de los trabajadores sobre las actividades peligrosas e identificación de los 






Para Hernández (2010), menciona que “los estudios descriptivos buscan enumerar las 
propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier ajeno anómalo que se someta a un estudio” (p. 80). 
 
a) Implementación de un SGSST 
La investigación de esta variable se caracterizó por un reconocimiento bibliográfico con el 
objetivo común de determinar cómo implementar el SGSST disminuye los accidentes laboral 
en la organización “JLC Santa Cruz E.I.R.L Puente Piedra 2018, resaltando en todo aspecto 
las ventajas que generara al momento de ser implementada. 
b) Accidentabilidad 
 
Tener como resultado la accidentabilidad que permite saber en qué situación o condición  se 
encuéntrala empresa J.L.C Santa Cruz E.I.R.L. 
Indicio de frecuencia 
Indicio de gravedad 
Para cuantificar esta variable se consideró principalmente la accidentabilidad que sucede 
diariamente, de donde obtuvimos datos mediante los registros diarios de control 
posteriormente se tomó nuevos datos después de la implementación para comparar y realizar 
los análisis descriptivos. 
Para establecer el nivel de importancia de la mejora, se usara el programa estadístico IBM 
SPSS STATISTICS 24, donde se cargó los datos para medir el Indicio de frecuencia y el 
Indicio de gravedad, para luego conseguir como resultado el índice de accidentabilidad. A 





Luego de haber analizado y revisado minuciosamente la literatura, realizando el adecuado 
planteamiento del problema pasamos a verificar con un análisis descriptivo el panorama 









Prueba de normalidad de la variable dependiente 
Hipótesis para la prueba de Normalidad 
Ho: Si el nivel de sig. es > que α=0.05 la muestra es paramétrica 
Ha: Si el nivel de sig. es <que α=0.05 la muestra es no paramétrica 
Para contrastar la hipótesis general, se debe establecer los datos del índice de 
Accidentabilidad, antes y después, se comportan de manera paramétrica o no paramétrica, 
para ello se pasara a realizar el análisis de Shapiro Wilk. 
 










N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
ACCantes 


















Tabla N° 15: Descriptivos. 
 
Fuente: SPSS STATICS 22 
 
Interpretación: En la Tabla N° 15 se evidencia que la mediana de la Accidentabilidad antes 
(1,0000) es mayor a la mediana de la Accidentabilidad después (0,0000), por la que queda 
comprobado que el SGSST reducirá el índice de Frecuencia en la empresa JLC Santa Cruz 
E.I.RL, Puente Piedra 2018. 
 








 Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
ACCantes ,272 16 ,002 ,787 16 ,002 
ACCdespues 
,431 16 ,000 ,591 16 ,000 
Fuente: SPSS STATICS 22 
 
Interpretación: De la Tabla Nº 16, se puede comprobar que la significancia de la variable 
dependiente (Accidentabilidad). Antes y después, tienen valores menores de 0.05, por lo 
tanto, según la regla de decisión es un comportamiento no paramétrico, se procederá a 




Contrastación de hipótesis general 
 
Ho: El SGSST  no reducirá el índice de Accidentabilidad de la Empresa JLC Santa 
Cruz E.I.R.L, Puente Piedra 2018. 
Ha: El SGSST Trabajo reducirá el índice de Accidentabilidad de la Empresa JLC Santa 
Cruz E.I.R.L, Puente Piedra 2018. 
Prueba No Paramétrica 
 












IAantes 16 1,67 1,68 1,6756 ,00512 
IAdespues 16 ,36 ,36 ,3600 0,00000 
Fuente: SPSS STATICS 22 
 
Tabla N° 18: Estadísticos de prueba 
 
  




Sig. asintótica (bilateral) ,046 
Fuente: SPSS STATICS 22 
 
Reglas de Decisión 
 
Si el Sig > 0,05 no se rechaza la hipótesis nula (Ho) Si el Sig ≤ 0,05, se rechaza la hipótesis 
nula (Ho) 
Interpretación: Según la Tabla Nº 17, se evidencia que la media de la Accidentabilidad antes 
(1,656) es mayor a la media de Accidentabilidad después (0,3600), por ello se rechaza la 
Hipótesis nula (Ho) y se acepta la Hipótesis alterna (Ha), por lo que se confirma que SGSST 
reducirá el índice de Accidentabilidad de la Empresa JLC Santa Cruz E.I.R.L, Puente Piedra 
2018. 
Interpretación: Según la Tabla Nº 18 y la regla de decisión se evidencia que el Sig: 0,046 es 
menor a 0,05 por ello se rechaza la Hipótesis nula (Ho) y se acepta la Hipótesis alterna (Ha), 
por lo que se confirma que SGSST reducirá el índice de Frecuencia de la Empresa JLC Santa 




Análisis de las hipótesis específicas: 
 
La Variable Dependiente (Accidentabilidad) tiene dos (02) dimensiones, los cuales serán 
analizados a continuación: 
Análisis de primera hipótesis especifica 
 
Ha: El SGSST reducirá el índice de Frecuencia de la Empresa JLC Santa Cruz E.I.R.L, 
Puente Piedra 2018. 
Prueba de normalidad de dimensión 01: Índice de frecuencia 
Hipótesis para la prueba de Normalidad 
Ho: Si el nivel de sig. es > que α=0.05 la muestra es paramétrica Ha: Si el nivel de sig. es 
<que α=0.05 la muestra es no paramétrica 
 
Con el propósito de contratar la hipótesis general, se debe determinar si los datos del índice 
de Frecuencia, antes y después, se comportan de manera paramétrica o no paramétrica, para 
ello se pasara a realizar el análisis de Shapiro Wilk. 
 
 












N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
IFantes 16 88,9% 2 11,1% 18 100,0% 
IFdespues 16 88,9% 2 11,1% 18 100,0% 
Fuente: SPSS STATICS 22 
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Fuente: SPSS STATICS 22 
 
Interpretación: Según la Tabla Nº 20 se evidencia que la mediana de índice de Frecuencia 
antes (695.900) es mayor a la media del índice de Frecuencia después (267,0900), por lo que 
queda comprobado que la Implantación de un SGSST reducirá el índice de Frecuencia en la 
empresa JLC Santa Cruz E.I.RL, Puente Piedra 2018. 








 Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
IFantes 
,366 16 ,000 ,638 16 ,000 
IFdespues 
,431 16 ,000 ,591 16 ,000 
 
Fuente: SPSS STATICS 22 
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Interpretación: De la Tabla Nº 22, se puede comprobar que la significancia del índice de 
frecuencia, antes y después, tienen valores menores de 0,05, por lo tanto, según reglas de 
decisión queda comprobado que muestran un comportamiento no paramétrico, por lo tanto 
se procederá a realizar la prueba de Wilcoxon 
Contrastación de la hipótesis. 
 
 
Ho: El SGSST no reducirá el índice de Frecuencia de la Empresa JLC Santa Cruz E.I.R.L, 
Puente Piedra 2018. 
Ha: El SGSST  Trabajo  reducirá el índice de Frecuencia de la Empresa JLC Santa Cruz 
E.I.R.L, Puente Piedra 2018. 
Prueba de No Paramétrica 
 
 





 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
IFantes 16 694,44 695,93 695,2781 ,76340 
IFdespues 16 267,09 267,67 267,2713 ,27765 
Fuente: SPSS STATICS 22 
 
Interpretación: Según la Tabla Nº 23, se evidencia que la media del índice de Frecuencia 
antes (695,2781) es mayor a la medida del índice de Frecuencia después (267,2713), por lo 
tanto se rechaza la Hipótesis nula (Ho) y se acepta la Hipótesis alterna(Ha), por lo que se 
confirma que el SGSST reducirá el índice de Frecuencia de la Empresa JLC Santa Cruz 
E.I.R.L, Puente Piedra 2018. 
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Sig. asintótica (bilateral) 
,000 
Fuente: SPSS STATICS 22 
 
 
Regla de Decisión 
 
Si el Sig > 0.05, no se rechaza la hipótesis nula (Ho) Si el Sig ≤ 0.05, se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) 
Interpretación: Según la Tabla Nº 24 y la regla d decisión se evidencia que el Sig.: 0,000  es 
menor a 0,05, por ello se rechaza la Hipótesis nula (Ho) y se acepta la Hipótesis alterna (Ha), 
por lo que se confirma que el SGSST en reducirá el índice de Frecuencia de la Empresa JLC 
Santa Cruz E.I.R.L, Puente Piedra 208. 
Análisis de segunda hipótesis especifica 
 
Ha: El SGSST reducirá el índice de Gravedad de la Empresa JLC Santa Cruz E.I.R.L, 
Puente Piedra 208. 
Prueba de normalidad de dimensión 02: Índice de gravedad. 
Hipótesis para la prueba de Normalidad 
Ho: Si el nivel de sig. es > que α=0.05 la muestra es paramétrica Ha: Si el nivel de sig. es 
<que α=0.05 la muestra es no paramétrica 
 




 Válido Perdidos  Total 
 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
IGantes 16 88,9% 2 11,1% 18 100,0% 
IGdespues 16 88,9% 2 11,1% 18 100,0% 
Fuente: SPSS STATICS 22 
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Fuente: SPSS STATICS 22 
 
Interpretación: Según la Tabla Nº 26 se evidencia que la mediana del índice de Gravedad 
antes (481,8000) es mayor a la mediana del índice de Gravedad después (267,0900), por lo 
que podemos decir que el SGSST reducirá el índice de Frecuencia de la Empresa JLC Santa 
Cruz E.I.R.L, Puente Piedra 2018. 
 
 
Tabla N° 27: Prueba de normalidad con Shapiro- Wilk. 
 






 Estadísticos Gl Sig. Estadísticos Gl Sig. 
IGantes 
,366 16 000 ,638 16 ,000 
IGdespues 
,431 16 000 ,591 16 ,000 
Fuente: SPSS STATICS 22 
 
Interpretación: De la tabla Nº 27, se puede comprobar que la significancia de índice de 
Gravedad antes y después, tienen valores menores de 0,05, por lo tanto, según reglas de 
decisión queda comprobado que muestran un comportamiento no paramétrico, por lo tanto 




Contrastación de la hipótesis general 
 
Ho: El SGSST Trabajo no reducirá el índice de Gravedad de la Empresa JLC Santa Cruz 
E.I.R.L, Puente Piedra 2018. 
Ha: El SGSST reducirá el índice de Gravedad de la Empresa JLC Santa Cruz E.I.R.L, 
Puente Piedra 2018. 
Prueba No Paramétrica 
 
 
Tabla N° 28: Estadístico descriptivo 
 











IGantes 16 480,77 481,80 481,3494 ,52772 
IGdespues 16 267,09 267,67 267,2713 ,27765 
 
Fuente: SPSS STATICS 22 
 
Interpretación: Según la Tabla Nº 28, se evidencia que la medida del Índice de Gravedad 
antes (481,3494) es mayor a la media del índice de Gravedad después (267,2713), por tal 
motivo se rechaza la Hipótesis nula (Ho) y se acepta la Hipótesis alterna (Ha), por lo que  se 
confirma que El Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo reducirá el índice de 
Gravedad de la Empresa JLC Santa Cruz E.I.R.L, Puente Piedra 2018. 







Sig. asintótica (bilateral) ,000 
 
Fuente: SPSS STATICS 22 
 
Reglas de Decisión 
 
Si el Sig > 0,05, no se rechaza la hipótesis nula (Ho). 




Interpretación: Según la Tabla Nº 29 y la regla de decisión se videncia que el Sig.: 0,000  es 
menor a 0,05, por ello se rechaza la Hipótesis nula (Ho) y se acepta la Hipótesis alterna (Ha), 
por lo que se confirma que la Aplicación del SGSST reducirá el índice de Gravedad de la 
Empresa JLC Santa Cruz E.I.R.L, Puente Piedra 2018. 
Análisis inferencial Prueba de la normalidad 
 
Para HERNÁNDEZ, Roberto. (2010), “la normalidad no debe confundirse con probabilidad. 
Mientras lo primero es necesario para efectuar pruebas estadísticas, lo segundo es requisito 
indispensable para hacer inferencias correctas sobre una población”. (p. 191) 
Se determinó el comportamiento de serie de datos, para verificar si es un distribución 
paramétrica (distribución normal) (nivel de significancia > α=0.05) o si es una distribución 







Los resultados de la exploración, muestran que posteriormente de haberse implementado las 
actividades programadas de Aprendizaje, charlas de 5 minutos, Elaboración de un IPERC, 
Elaboración de Reglamento interno de SST , implementación de formatos que nos permitiera 
el levantamiento de los datos permitió una reducción en Accidentabilidad Laboral de la 
Empresa JLC Santa Cruz E.I.R.L, Puente Piedra 2018 
Podemos decir que se pudo comprobar una reducción de accidentes laborales tuvo un nivel 
de significancia de 0,046 como se puede ver en la tabla Nº 05 (pág. 81), Gracias a que el 
SGSST Fueron aplicadas adecuadamente. 
En relación al SGSST se observó que del pacto a la colocación de sus tres dimensiones 
(Planificar, Nivel de Cumplimiento de la Ley y el uso de EEP’S) se logra reducir la 
accidentabilidad laboral del empresa. 
Las instrucciones y charlas de 5 minutos realizados por el inspector de Seguridad, estimulo 
e influyo al sujeto a que tome conocimiento del momento y provisión de daños. Esto afirma 
lo sentencio por Meneses, (2011), que propone que el empleador debe de sensibilizar a sus 
trabajadores con charlas, capacitaciones y manipular una entidad que lleve medidas de 
inspección para avisar futuro daños. 
Discusiones específicas 
 
Por lo tanto podemos asegurar que la implementación de un sistema de seguridad y salud en 
el trabajo, reducirá el índice de frecuencia de accidentes. 
Respecto a la hipótesis específica índice de gravedad (H2), la implementación de un sistema 
de seguridad y salud en el trabajo, para nuestro caso no reduce significativamente 
Respecto a la hipótesis específica índice de frecuencia (H1), con la implementación de un 
sistema de seguridad y salud en el trabajo reduce significativamente, el mismo que tiene un 
relación similar a la investigación que realizó, Terán, Sabrina (2012) implementación de un 
SGSST bajo la norma Ohsas 18001 en una empresa de capacitación técnica para la industria, 
donde se determinó. Se estableció los planes de emergencia para la empresa, que 
proporcionan las directrices en caso se presente una, además propician la participación de 




el índice de gravedad, por la prueba realizada en SPS 22 donde se obtuvo un resultado mayor 
a 0.05, para el contraste de hipótesis. El mismo resultado que guarda similitud con la 
investigación que realizado por Novoa, Martin (2011) en su tesis, implementación de un 
SGSST en las bodegas ATEMCO LTDA IPIALES. Donde concluyó gracias al diagnóstico 















Podemos decir que un SGSST reduce la Accidentabilidad Laboral de la empresa JLC Santa 
Cruz E.I.R.L, Puente Piedra 2018, con un nivel de significancia de 0,046 Se evidencia en  la 





La Implementación de un SGSST redujo el índice de Frecuencia de la empresa JLC Santa 
Cruz E.I.R.L, Puente Piedra 2018,con un nivel de significancia de 0,000 como se evidencia 






La Implementación de un SGSST redujo el índice de Gravedad de la empresa JLC Santa 











Las recomendaciones para seguir con la mejora propuesta son las siguientes: 
 
Mantener y concientizar el SGSST de manera continua hacia los trabajadores, mediante 
capacitaciones que permita prevenir los accidentes y así evitar gastos innecesarios a su vez 
nos permitirá estar a la vanguardia con lo que exige la ley Nº 29783. 
 
 
Tener en cuenta el IPERC y los formatos existenciales para verificar cuáles fueron las causas 
u origen mediante un plan de acción para ver de qué manera reducimos los accidentes esto 
tiene que ser verificado por personal calificado y capacitado en temas de seguridad y salud 




Establecer un vínculo más dinámico entre el área administrativo y el personal de planta para 
de esta manera poder seguir avanzando en conjunto y poder cumplir con todos los 
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El porcentaje que se logró obtener gracias a nuestra línea de base fue de un 8.26 % del 
cumplimiento que venía desarrollando la empresa. 
 






Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: El autor. 





Fuente: El autor. 
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Fuente: El autor. 






Fuente: El autor. 
 
Anexo N° 14: Implementación de Señales de Seguridad en las instalaciones 
 
Fuente: El autor. 
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Anexo N° 15: Implementación de un Periódico mural con documentos básicos de la 
 
 
empresa, IPERC, Políticas de Seguridad, Políticas internas de la empresa, valores de la 
empresa. 
 
Fuente: El autor. 
 
 
Anexo N° 16: Ambientes de la Oficina mostrando un orden y limpieza 
 
Fuente: El autor. 
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Fuente: El autor. 
 
 
Anexo N° 18: Instalaciones de la Empresa, Mejora del techo de la planta de la empresa 
 
Fuente: El autor. 
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Fuente: El autor. 
 
 
Anexo N° 20: Almacén con el Proceso de Mejora presentando orden y limpieza 
 
Fuente: El autor. 
Anexo N° 21: Personal en Apoyo 






Fuente: El autor. 
 
Anexo N° 22: Personal en Apoyo Recubrimiento de piso con desnivel 
 
Fuente: El autor. 
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Fuente: El autor. 
 
Anexo N° 24: Personal con el correcto uso de sus EPPS 
 
Fuente: El autor. 
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Fuente: El autor. 
 
 
Anexo N° 26: Realización del pintado de los círculos de evacuación 
 







































Fuente: El autor. 
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Anexo N° 32: ATS (Análisis de Trabajo Seguro) 
 







































































































Anexo N° 49: Programación mensual de charlas de seguridad 
 





































































Fuente: El autor. 
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Fuente: El autor. 
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Fuente: El autor. 
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Fuente: El autor. 
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Anexo N° 56: Registros Nº5 validados por gerencia 
 






Anexo N° 57: Registros Nº6 validados por gerencia 
 






Anexo N° 58: Registros Nº7 validados por gerencia 
 











Fuente: El autor. 
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Fuente: El autor. 
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Fuente: El autor. 
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Anexo N° 70: 
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